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Od 25. do 29. veljače 2004. godine održana je u Lafayetteu, Louisiana, 
SAD, deseta međunarodna konferencija Međunarodne udruge za kliničku 
fonetiku i lingvistiku (ICPLA). Udruga okuplja znanstvenike i stručnjake s 
područja primjene fonetskih i lingvističkih znanja i iskustava u kliničkoj praksi, a 
njezini se članovi uz ostale zainteresirane kolege i kolegice okupljaju otprilike 
svake dvije godine u različitim zemljama. Prvih devet skupova održano je u 
sljedećim gradovima: Cardiff (1991.), London (1992.), Helsinki (1993.), Nevv 
Orleans (1994.), Munchen (1996.), Nijmegen (1997.), Montreal (1999.), 
Edinburgh (2000), Hong Kong (2002.). Vise podataka o udruzi i konferenciji 
može se naći na stranici http://www.ucs.louisiana.edu/~mibQ372/ICPLA.html. 
Tijekom konferencije održana su četiri pozvana izlaganja. John W. Oller, 
Jr. u predavanju pod naslovom Autism spectrum disorders and language 
acquisition govorio je o elementima koji utječu na usvajanje govora i jezika, s 
posebnim osvrtom na probleme karakteristične za autističnu djecu. Claire Penn u 
izlaganju pod naslovom The clinical implications ofcode switching in aphasia: a 
model of culture and compensation iznijela j e rezultate niza istraživanja diskursa 
bilingvalnih osoba koje pate od afazije. Zahvaljujući navici prebacivanja iz 
jednog jezika u drugi, spremnosti na fleksibilan red riječi i različitim stilističkim 
uzorcima kojima se koriste u svakodnevnom životu, afazične bilingvalne osobe 
imaju na raspolaganju kompenzacijske mehanizme za neke primarne afazične 
poteškoće. Govorila je i o tome kako kulturalni čimbenici igraju važnu ulogu u 
dijagnostici i rehabilitaciji afazija. David Ingram govorio je o usvajanju 
fonoloških sustava u različitim jezicima (.Phonological acquisition from a cross-
linguistic perspective) i raspravio odnos univerzalnih i jezično-specifičnih 
čimbenika. Izlaganje j e bilo organizirano u nekoliko tema: (a) univerzalnost ranih 
fonoloških sustava; (b) usvajanje fonoloških sustava u bilingvala; (c) 
obilježenost; (d) fonološki poremećaji i (e) usvajanje prozodije. Gary Weismer u 
izlaganju pod naslovom Philosophy of research in dysarthria: making it our own 
discipline, govorio je o dosadašnjim i budućim istraživanjima disartrije. Istaknuo 
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je d a j e u posljednjih 35 godina većina istraživanja bila posvećena neverbalnom 
ponašanju, a razmjerno malen dio govornoj proizvodnji (a i ona uglavnom 
najjednostavnijoj i najlakše mjerljivoj govornoj gradi). Zalaže se za posebno 
proučavanje disartrije kao govornog poremećaja s obzirom na proizvodnju i 
percepciju govora te govornu akustiku. 
Ostala izlaganja bila su usmena, podijeljena u 20 sesija (po dvije 
paralelne tijekom cijele konferencije - ukupno 53 polusatna izlaganja), i u obliku 
postera (42 postera u pet sesija). Usmenim izlaganjima bile su obuhvaćene 
sljedeće teme: Apraksija, disartrija i traumatske ozljede mozga (3), Bilingvizam 
(i varijacija) (5), Čitanje, disleksija i afazija (6), Fonetika (9), Fonologija (9), 
Glas (1), Govorni poremećaji i sindromi (5), Nastava (2), Rječnik i jezični 
poremećaji (2), Sintaksa (2), Stečeni poremećaji (6), Umjetna pužnica (2). Te su 
teme bile zastupljene i u jednosatnim posterskim sesijama. 
Na skupu su dodijeljene i tri nagrade za najbolje studentske radove. 
Zbirka sažetaka vrlo skromne tehničke opreme sadržava 98 priloga 
autora iz 14 zemalja svijeta. Svi su sažetci prošli recenziju prije prihvaćanja, a 
izabrani integralni tekstovi usmjeravani su prema dvama časopisima koji se bave 
područjem kliničke fonetike i lingvistike: Journal of Multilingual 
Communication Disorders i Clinical Linguistics and Phonetics. Prvi od njih 
razmjerno je nov časopis, koji je počeo izlaziti 2003. godine, dok se drugi već 
dokazao svojom kvalitetom i redovitošću izlaženja (citiran je u SSCI, CC i 
drugim bazama). Svi rukopisi poslani uredništvima tih časopisa prolaze redovit 
postupak pripreme, recenzije i eventualnog konačnog prihvaćanja predviđen 
njihovom uobičajenom uređivačkom politikom. 
U slobodno vrijeme moglo se uživati u ljutoj cajunskoj kuhinji, 
neobičnoj lokalnoj glazbi i fašničkim običajima, te posjetiti močvare u okolici. 
Predstavnici iz Hrvatske redovito sudjeluju na ovim konferencijama od 
1997. godine. Ove godine bilo je dvoje sudionika s četiri izlaganja (jednim 
usmenim i tri postera) u različitim kombinacijama osmoro autora: (1) Horga, D. i 
Liker, M.: Voice of cochlear implant speakers\ (2) Liker, M. i Mildner, V.: 
Acoustic analysis of the speech of children with cochlear implants: A 
longitudinal study\ (3) Mildner, V., Šindija, B. i Vrban Zrinski, K.: Speech 
perception of children with cochlear implants and children vvith traditional 
hearing aids\ (4) Štajner KatuŠić, S., Mušura, M., Globlek, D. i Horga, D.: Voice 
and speech after laryngectomy. 
Posebno nas raduje što su hrvatski fonetičari u konkurenciji s 
Istanbulom, Oslom i Parizom uspjeli dobiti organizaciju sljedeće konferencije 
ICPLA koja će se održati u Dubrovniku, od 31. svibnja do 3. lipnja, 2006. 
godine. Više informacija o toj konferenciji bit će dostupno na web stranici 
http://icpla2006.rfzn.hr u svibnju 2005. godine i na stranicama Govora. 
Vesna Mildner 
